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ELS GARRET I LA CAPELLA DE L'ASSUMPCIÓ 
DE LA CATEDRAL DE TORTOSA 
J O A N - H I L A R I M U Ñ O Z I S E B A S T I À 
RESUM 
La nostra aportació explica la participació que tingueren tres membres del llinatge Garret 
en la construcció i decoració d'una capella a la Catedral de Tortosa. El treball s'estructura 
en dues parts: en la primera es donen diverses dades biogràfiques sobre alguns membres 
de la nissaga Garret, i en la segona s'estudia amb detall el procés de construcció i decora-
ció de l'esmentada capella, posada sota l'advocació de l'Assumpció de la Mare de Déu. 
Paraules clau: Catedral de Tortosa, Capella de l'Assumpció, Llinatge Garret. 
1.- Introducció 
L'objectiu del nostre treball és donar a conèixer la tasca que com a 
promotors artístics realitzaren tres membres del llinatge Garret durant el 
primer quart del segle XVI a la Catedral de Tortosa. 
Aquests tres germans (Isabel, Esteve i Elionor), en major o menor 
grau de participació, intervingueren en la construcció d'una capella a l'o-
bra nova de la Catedral de Tortosa i a més es preocuparen també de la seva 
decoració, amb la realització d'un retaule pintat (parcialment conservat, 
tal com tot seguit veurem). 
Així, el nostre estudi es dividirà en dues parts: en primer lloc, farem 
una breu aproximació a les principals dades biogràfiques d'aquests tres 
personatges, utilitzant tant dades bibliogràfiques, com d'altres d'inèdites; 
i, en segon terme, analitzarem la seva activitat en la capella de l'Assumpció 
de la Seu de Tortosa. 
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2.- Aproximació biogràfica al llinatge Garret (s XV-XVI) 
Els Garret foren a finals de l'Edat Mitjana i principis de la Moderna 
un dels llinatges nobles més importants de la ciutat de Tortosa.^ 
Un dels primers membres a destacar fou el canonge i hospitaler Pere 
de Garret, el qual morí, segons esmenta la seva làpida encastada en el mur 
del claustre de la Catedral de Tortosa, l'any 1401. ' 
Aquesta inscripció és interessant perquè és un dels primers llocs on 
apareixen ben definides les armes d'aquesta nissaga: un escut quarterat, 
amb el primer i quart quarter de guies amb tres xebrons d'or, i el segon i 
tercer quarter d'or amb tres roses de guies, col·locades en triangle/ 
També cal parlar d'Elies de Garret I i II, probablement dos perso-
natges homònims (pare i fill), atesa l'excessiva durada cronològica (un 
total de 63 anys) de notícies conegudes sobre un membre de la nissaga 
Garret amb aquest nom. Precisament, el possible fill, que visqué durant la 
segona meitat del segle XV, participà activament en la vida política de la 
ciutat de Tortosa durant la Guerra Civil contra Joan II, fet que segura-
ment li donà un cert alt grau de prestigi dintre de l'oligarquia de la ciu-
tat."' Ell també fou el pare dels nostres coneguts germans Isabel, Esteve i 
Elionor de Garret,^' dels quals tot seguit donarem les principals dades 
biogràfiques. 
Dels tres fills d'Elies, començarem per Isabel de Garret, ja que ella 
fou la que primer morí i demanà en el seu testament que es construís una 
capella a la Catedral de Tortosa, sota l'advocació de l'Assumpció de la 
Mare de Déu. Malgrat tot, d'ella tenim molt poques dades biogràfiques 
segures. Perquè només sabem que estigué casada amb Enric Buclí, ciutadà 
de València, i que ja era vídua en el moment de redactar el seu testament. 
2. Les principals refcrcncies bibliogràfiques que hi ha actualment sobre aquest llinatge són, 
per una banda, l'estudi clàssic de M A N U E L B I X Í U E R . Llinatges tortosins. Tortosa: Cooperativa (kàf ica 
Dertosense, 1 9 8 0 , p. 1 4 9 - 1 5 8 , i el més recent de S A E V A D O R - J . R O V I I U . Eh nobles de Tortosa (segle 
XVI). Tortosa: Consell Oimarcal del Baix Ebre, 1 9 9 6 , p. 1 3 2 - 1 3 6 . 
3 . R A M O N M I R A V A I . I . . Necròpolis, sepultures i inhumacions a Tortosa. Tortosa: Cooperativa 
C.ràfica Dertosense, 1986, p. 52. 
4. M A N U E L B E C U E R . Llinatges..., p. 152. 
5. M A N U E L B E Í Í U E R . l.linatges..., p. 154-155. 
6. AHD To. (=Arxiu Històric Diocesà de Tortosa) Causes Beneficials. Tortosa, s/n. Capella 
de l'Assumpció de la Catedral. 
Aquesta referència és provisional perquè l'arxiu es troba en ple procés de catalogació. Agraïm al com-
pany Enric Querol la referència documental i les facilitats donades per la constilta als encarregats de 
l'esmentat arxiu: el seu director, mossèn Josep Alanyà, i el facultatiu, mossèn Joaquim Barberan. 
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on nomenava marmessors als seus germans Esteve i Elionor/ Després tor-
narem a parlar de les seves darreres voluntats. 
Pel que fa a Esteve de Garret és, dels tres germans, del que disposem 
de més dades biogràfiques, atesa la seva intensa vida pública. Sabem que 
seguí la carrera eclesiàstica, i que l'any 1484 intentà aconseguir una 
canongia a la Seu de Tarragona, en disputa amb un altre tortosí, Francesc 
Vicent, però la decidida intervenció de l'arquebisbe Pedro Ximènez 
d'Urrea a favor del segon, impedí que aconseguís el seu objectiu. 
El dia 25 de gener de l'any 1488, els canonges de la Seu de Tortosa 
decidiren que ja havia acabat el temps del seu noviciat com a canonge i el 
dia 16 de juny d'aquell any, era admès en el capítol de Tortosa com a 
membre de ple dret.'' Una vegada nomenat canonge, mercès segurament 
a la bona situació de la seva família dintre del grup dirigent de la ciutat, 
va començar a ascendir dintre la jerarquia del capítol de la Seu de Tortosa, 
ja que el mes d'abril de l'any 1497 consta que ja gaudia de la dignitat d'ar-
diaca de Borriol.'" Aquell mateix any, el dia 22 de juliol, aconseguia per 
sort el càrrec d'oïdor de comptes de la Generalitat de Catalunya durant el 
trienni 1497-1500, jurant el càrrec el dia 4 de setembre d'aquell any." 
L'any 1499 consta que exercia el càrrec de rector de Gandesa, tal com 
proclamen les seves armes esculpides a l'arc de la porta de la rectoria d'a-
quella vila (fig. 1).'^ L'any 1502 el seu nom era transferit a la bossa de 
diputats per a la Generalitat de Catalunya' i aquell mateix any ja era vica-
ri general del bisbe Alfons d ' A r a g ó . Q u a t r e anys després, el 1 506, ja gau-
dia del càrrec d'ardiaca major de la Seu.'"" 
EI dia 29 de maig de l'any 1512, el capítol de la Seu de Tortosa li 
assignà un salari d'un florí diari per cada dia que assistís a les Corts de 
Montsó com a síndic dels canonges de Tortosa,"^ encara que consta que 
7. AHDTo. Causes Beneficials. Tortosa, s/n. Capella de l'Assumpció de la Catedral, s/f. 
8 . R O S E R S A L I C R Ú . Història de In Generalitat de Catalunya i els seus presidents. VoL I (1359-
1518). Barcelona: Generalitat de Catalunya- Pundació Enciclopèdia Catalana, 2Ü03, p. 241. 
9. ACTo (=Arxiu de la Catedral de Tortosa). Index d'actes capitulars 1326-1570, s/f. 
10. ACTo. Fons Notarial./MK Menor 2-, document del dia 28 d'abril de 1497. 
1 1 . R O S K R SALIC ;RÜ. Història de k Generalitat..,, p. 2 4 7 . 
12. M A N U E L B E C U E R . Llinatges,,., p. \ 
1 3 . R O S I Í R S A L I C R Ú . Història de L·i Generalitat,,., p. 2 8 3 . 
14. ACTo. Fons Notarial. Joan Menor 8, document del dia 3 de gener. 
1 5. AC'Fo. Fons Notarial. Joan Menor 12, document del dia 18 de desembre. 
16. ACTo. Index d'actes capitulars del segle XVI, f 16v. 
Fig. 1: Escut d'Esteve de Garret situat damunt la 
porta de la rectoria de Gandesa (foto de l'autor) 
Fig. 2: Reliquiari dels Serafins, regalat per 
Esteve de Garret a la Catedral de Tortosa 
(foto Fons Mossèn Eduard Solé; AHCTE) 
Figura 3: Plànol general de la Catedral de Tortosa, on es destaca, en fosc la capella , 
(Plànol facilitat per l'arquitecte Josep Lluís i Ginovart) 
l'Assumpció. 
ja havia participat a les corts dels anys 1493, 1495, 1503 i 1510.'^ L'any 
següent, en representació d'Alfons d'Aragó, prenia possessió de l'arque-
bisbat de Tarragona, i el 1515, feia el mateix pel que fa al bisbat de 
Tortosa, actuant llavors com a procurador del bisbe Lluís Mercader.'® El 
dia 3 de març de l'any 1514, consta que gaudia del càrrec de prior de l'es-
glésia parroquial de Santa Maria de Flix.''' 
El dia 22 de juliol de l'any 1515, tal com era costum, es procedí a l'e- . 
lecció de diputats i oïdors de la Generalitat per al trienni següent, i el seu 
nom sortí com a diputat, però no pogué jurar el càrrec fins el dia 16 d'a-
gost a causa d'una epidèmia de pesta que afectava llavors a Barcelona. 
Durant l'etapa de diputat es distingí en la defensa que féu de les prerro-
gatives de la Diputació del General enfront de la Inquisició.^" 
Com a nota curiosa, Cristòfor Despuig en el seu conegut llibre. Los 
Col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa, recordava un testimoni de 
Baltasar Sorió, segons el qual a la casa d'Esteve Garret havia vist hàbits 
amb la coneguda ordre de l'aixa.^' 
En una data indeterminada lliurà a la sagristia de la Catedral de 
Tortosa un reliquiari obrat d'argent, conegut popularment amb el nom de 
"reliquiari dels serafins", per les figures angèliques que el decoraven (fig. 
2); dintre seu es conservaven, d'entre altres, relíquies de les tovalles de la 
Santa Cena. Aquesta peça litúrgica, extraviada durant la guerra de 1936-
39, era interessant perquè havia estat obrada a Tortosa, segons demostra-
va el punxó gravat a la seva base.^^ 
El dia 17 de juliol de l'any 1522, atorgava testament i en ell nome-
nava marmessors a la seva germana Elionor, al Lector de la Seu i a Joan 
Curto, prevere beneficiat de la Seu de Tortosa i cosí germà seu.^' Després 
tornarem a parlar d'aquest document per la importància que té per expli-
car la tasca d'Esteve com a promotor de les arts. 
1 7 . F R A N C I S C O JOSP. M O R A L E S . Prelados, abades mitrados, dignidades capitulares y caballeros de 
las Órdenes Militares habilitados por el brazo eclesiástico en las cortes del Principado de Cataluña. 
Dinastías de Trastámaray de Austria. Siglos XVy XVI (¡41()-1599}UíAúA-. Hidalguía 1999, p. 212. 
18. R O S E R S A I . I C R Ü . Historia de la Generalitat..., p. 284. 
19. AHD Ib. Llibre de loficial de la Cúria, anys 1513-1516, s/f. 
2 0 . R O S E R S A L I C R Ú . Història de la Generalitat..., p. 2 8 3 - 2 8 7 . 
2 1 . C R l s r ò F O R D E S I ' U I G . Los Col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa. (Edició a càrrec 
d'Eulàlia Duran). Barcelona: Curial Edicions Catalanes, 1981, p. 131. 
2 2 . Més dades sobre aquesta peça les podeu trobar a: J E S Ú S M A S S I P . El tresor de la Catedral de 
Tortosa i la guerra civil de 1936. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2 0 0 3 , p. 8 8 . 
23. ACTo. Fons Notarial. Martí Cristòfol Joan 1, s/f. 
Malgrat que en el testament no ho fa constar expressament, sabem 
que Esteve de Garret tingué un fill natural, anomenat Joan-Benet, el qual 
aconseguí legitimar, mitjançant un document expedit per l'Emperador 
Carles V.^ "' A més Esteve en el seu testament feia donació al seu fill d'un 
hort fora el Pont de barques i d'un censal de 325 lliures de preu i pensió 
anual de 15 lliures.^' 
Esteve de Garret moria a Tortosa, a la seva casa situada al carrer de 
Gènova (actual de la Mercè), a principis del mes de juliol de l'any 1523, 
perquè el dia 3 d'aquell mes i any es feia públic el seu testament.^'' 
Finalment, hem de parlar d'Elionor de Garret, que es casà amb 
Joan-Miquel Boteller i fou mare d'Angelina. Quan es publicà el testament 
del seu germà Esteve, ja era vídua i ella mateixa redactà les seves darreres 
voluntats l'any 1522, afegint-hi un codicil l'any 1529, i va morir el 
1 5 3 0 . ^ ^ 
3.- Els Garret i la capella de l'Assumpció de la Seu de Tortosa 
3.1 El testament d'Isabel de Garret 
No coneixem ni el lloc ni data d'atorgament del testament d'Isabel de 
Garret, però mercès a un procés establert a principis del segle XVII, per 
tal d'identificar els veritables patrons del benifet de l'Assumpció de la 
Mare de Déu, podem conèixer amb cert detall l'inici de l'interès d'aquest 
membre de la nissaga Garret per disposar d'una capella a l'obra nova de la 
Seu de Tortosa. El procés fou iniciat després de la mort sense fills d'Enric 
de Garret i de Navel, nét d'Esteve i fill de Joan-Benet, l'any 1616;^® i en 
ell s'aportaren còpies, autentificades per notaris, de diversos documents 
relatius a l'esmentada capella. 
A partir d'aquesta documentació sabem que a principis de l'any 
1517, Esteve de Garret (que juntament amb la seva germana Elionor, 
havien estat designats hereus i marmessors del testament d'Isabel), pre-
sentava una demanda al capítol de la Seu, ja que la difunta, en una de les 
clàusules de les seves darreres voluntats, demanava que amb els seus béns, 
cedits als seus germans fos "... feta e construïda una capella en la dita Seu 
24. AHDTo. Causes Beneficials. Tortosa, s/n. Capella de l'Assumpció de la Catedral, s/f. 
25. ACTo. Fons Notarial. Marti Cristòfol Joan 1, s/f. 
26. ACTo. Fons Notarial. Marti Cristòfol Joan 1, s/f 
2 7 . S A L V A D O R - J . R O V I R A . Els nobles... p. 1 3 3 . 
28. S A I . V A B O R - J . R O V I R A . Els nobles... p. 1 3 6 . 
Figura 4: Visió general de la capella de l'Assumpció de la Catedral de Tortosa (foto de l'autor) 
de Tortosa, ab altar e retaule sots invocació e honoroficíencia de la Assumptió 
de la Gloriosa Verge Maria".^''' 
El testament d'Isabel també manava que una vegada concloses les 
obres, es traslladés a l'esmentada capella tant la celebració d'una missa dià-
ria (que fins llavors es feia a la capella de Sant Onofre, situada en el claus-
tre de la Catedral), així com també el vas funerari familiar on reposaven, 
entre d'altres, les seves restes, les del seu pare Elies de Garret i de la seva 
mare Margarida i que estava ubicada davant l'esmentada capella del 
Claustre. Per tal de fer un trasllat complet, Isabel també demanava que 
"...aquelles tres pedres ab títol e armes de dit mossèn Elies de Garret pare seu, 
que estan en la dita sepultura de dita claustra, sien transferides e posades en 
la dita nova sepultura, fahedora dins dita nova capella... 
Aquest interès per part d'un particular per aconseguir el patronatge 
d'una capella en la part nova de la Catedral de Tortosa no era, ni de bon 
tros, cap excepció. Només fixant-nos en el període que hi ha entre els anys 
1490 i 1520, sabem que almenys tres capelles d'aquesta zona de la Seu 
rebien aportacions privades per tirar endavant les obres, relativament 
paralitzades des de la guerra civil contra Joan II: 
- el primer a mostrar interès en finançar la construcció d'una capella fou 
el protonotari apostòlic Joan de Girona, el qual signà un acord amb el 
capítol de la Seu a finals de l'any 1489 per aportar diners per construir 
la capella del Roser, la primera de la Seu per la banda meridional. En 
aquell mateix lloc també es troba la seva monumental tomba. " 
- en segon lloc, la ja coneguda demanda d'Isabel de Garret. 
- i per acabar, el dia 5 de març de l'any 1519, el capítol de la Seu va con-
cedir als Oliver de Boteller la segona capella de la banda meridional i 
contigua a l'anterior esmentada del Roser, gràcies als diners esmerçats 
per aquests en la seva construcció.^^ 
29. AHDTo. Causes Beneficials. Tortosa, s/n. Capella de l'Assumpció de la Catedral, s/f. 
30. AHDTo. Causes Beneficials. Tortosa, s/n. Capella de l'Assumpció de la Catedral, s/f. 
31. ACTo. Fons Notarial./«¡(Wí' Terça 9, document del dia 27 de novembre, s/f 
32. AHCTF. {= Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l'Ebre). Fons Mossèn Flduard Solé. 
Carpeta 1, document 118. 
3.2 Els germans Garret compleixen les demandes del testament d'Isabel 
Tenint presents les demandes de la difunta Isabel, l'ardiaca Esteve de 
Garret, signà un acord el dia 5 de gener de l'any 1517 amb el capítol de 
la Seu ," que incloïa, entre d'altres, les següents qüestions: 
- en primer lloc, demanava al capítol de canonges que li fos cedida 
"... tota aquella capella de pedra picada comensada e fabricada fins als capi-
tells, que està davant lo hospital vulgarment dit de Sancta Maria, al costat 
contigua la capella del gloriós Sanet Miquel.. ", per tant, Esteve de Garret 
volia aprofitar la feina ja feta en una capella que estava en procés de 
construcció (figures 3 i 4). Per tal que els canonges recuperessin els 
diners invertits en aquesta capella inacabada, l'ardiaca major Garret es 
comprometia a "...pagar la despesa feta per la fàbrica de dita Seu, així del 
tall eport, com encara de les mans e (...) de totes aquelles pedres que seran 
fins a la present jornada, obrades e posades dels capitells ynclusive en 
amunt, com dels capitells en avall per costum epràtica de ditayglésia... ". 
- l'ardiaca Garret també es comprometia que una vegada signat l'acord, 
de forma immediata destinaria diners perquè es continuessin les obres 
de la capella fins a cobrir-la. En aquest punt de l'acord també s'esmen-
tava que, de moment, no es faria el paviment, perquè abans volia acon-
seguir el permís per construir un vas funerari, segons les darreres volun-
tats de la seva germana Isabel, i traslladar allí les restes d'ella i la seva 
família. Pel que respecta a aquesta part de l'acord, sabem gràcies al tes-
timoni de Cristòfol Despuig, que l'any 1522, mentre s'estava fent 
aquest vas funerari, es localitzaren en el subsòl de la capella unes restes 
romanes, ja que "...trobaren dos tires o rengles de pilars molt grosos y qua-
drats de pedres picades (...) perquè allí ahont ara és la Seu havia sertissi-
mament en temps de gentils algun gran temple, perquè no sols se troben allí 
epigrammes, mas troba's ahotsevulla que per allí obres fonaments, un enllo-
sat bellíssim deu palms davall terra... " Un d'aquests "epigrammes", o 
sigui, una inscripció d'època romana feta damunt de jaspi, fou copiat pel 
mateix Despuig (GIL II 4 .062) ," i es va extreure del subsòl, ja que fou 
encastada en la base d'una de les torres de la façana de la Gatedral, a prin-
cipis del segle XVII, conservant-se actualment en els magatzems de la 
33. AHDTo. Causes Beneficials. Tortosa, s/n. Capella de l'As-sumpció de la Catedral, s/f. 
3 4 . C R L S L Ò L O R D L S P U I C ; . LOS Col·loquu..., p. 1 4 2 . 
3 5 . C R L S T Ò I - O R D E S P U K ; . LOS Col·loquis..., p. 1 . 3 9 . 
Seu, després de ser extreta d'aquell lloc a mitjans dels anys 80 del s XX. 
- Damunt del vas projectat a la nova capella, l'ardiaca Garret volia que es 
complís una de les demandes del testament de la seva germana Isabel i 
es col·loquessin les tres "pedres"exisients damunt la tomba del seu pare 
Elies, que en aquell moment es trobava davant la capella de Sant 
Onofre al Claustre. Res-
pecte a aquesta llosa fu-
nerària, actualment en-
cara c o n s e r v a d a , p o -
dem afirmar que ha tin-
gut una existència ben 
singular ja que ha sofert 
almenys dos trasllats: en 
primer lloc, des del 
Claustre fins a la capella 
de l'Assumpció, i final-
ment, l'any 1879, des 
d'aquesta fins a l'actual 
ubicació, a la capella de 
la Pietat.37 
- Esteve de Garret també 
demana permís al capí-
tol perquè "...en la (...) 
capella, en los llochs decents e deguts puixa fer fabricar de pedra picada los 
senyals o armes de dit mossèn Elies de Garret...". Aquesta demanda fou 
atesa, ja que actualment són ben visibles les armes familiars en els capi-
tells d'aquesta capella (fig. 5). 
- Les darreres súpliques afecten a qüestions estrictament religioses (fun-
dacions de misses i aniversaris, etc..), així com també s'estableix el règim 
de patronatge de la capella. 
El capítol de la Seu, com a mostra d'agraïment envers l'acord econò-
mic arribat amb l'ardiaca Garret, decidí aquell mateix dia 5 de gener de 
1517, d'eximir-lo de la "taxa" que, com a membre del capítol, havia d'a-
Fig. 5: Escut del llinatge Garret, situat al capitell de la 
capella de l'Assumpció de la Catedral de Tortosa 
(foto de l'autor) 
3 6 . R A M O N M I R A V A I I.. Corpus epigràfic dertosense. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2 0 0 3 , 
p.195-198. 
3 7 . M O N A L D O E S ( ; ; U D E R O . "Garret y su blasón". La Verdad. Diario de noticias e intereses gene-
rales. Tortosa: 1900 (5 de desembre), p. 1. 
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bonar per tirar endavant les obres de la Seu,^^ i que segons un document 
de l'any 1549, pel seu càrrec li pertocaven 8 sous anuals. '*' 
3.3. El testament d'Esteve de Garret i el retaule de la capella de 
l'Assumpció 
Un cop signat l'anterior acord no trobem més dades entorn la cape-
lla de l'Assumpció fins el testament de l'ardiaca Esteve de Garret, que fou 
redactat el dia 17 de juliol de l'any 1522 i on nomenava a la seva germa-
na Elionor, entre d'altres, com a marmessora. 
Una de les clàusules d'aquest testament feia referència a una sèrie 
d'encàrrecs perquè es realitzés, dintre la coneguda capella, un retaule, de 
la seva tomba, i que s'acabés el paviment. Esteve de Garret també mana-
va que es fes un calze d'argent amb la seva patena, de dos marcs i mig de 
pes, i un armari per custodiar tots els ornaments i elements litúrgics neces-
saris per al culte de la capella.'"' 
De tots aquests encàrrecs, disposem d'alguna dada interessant res-
pecte al retaule, ja que sabem que la seva germana i Baltasar Sorió, Lector 
de la Seu, dos dels marmessors del testament d'Esteve el varen encarregar 
a un pintor anomenat Baltasar Gui, que va acabar la seva feina abans del 
mes de març de l'any 1 525, ja que el dia 8 d'aquell mes i any, el notari de 
Tortosa, Martí Cristòfol Joan, presentà una íntima a Elionor de Garret i 
a Sorió "...de una speciaí obligació per Balthazar Gui del preu de un retaule 
per aquell pintat.... 
Aquest retaule, dedicat a l'advocació mariana titular de la capella dels 
Garret, sortosament es conserva de forma parcial, ja que cinc de les seves 
pintures (l'Anunciació, l'Adoració dels pastors, l'Epifania, la Pentecosta i 
la Dormició de la Mare de Déu) foren reutilitzades en un retaule del segle 
XYIII, dedicat a Sant Josep. 
Les pintures (figs. 6-10), que formaven part del retaule encarregat per 
Esteve de Garret i realitzades, tal com hem esmentat, pels volts de l'any 
1525 per Baltasar Gui, són interessants per diversos motius, però entre 
d'altres qüestions, ens permeten identificar un pintor anònim fins ara. 
38. ACTo. /ndex d'actes capitulars del segle XVI, f. 16v. 
39. J O S É M A I A M O R O S . La Catedral de Tortosa. Tortosa: Editorial Católica, 1932, p. 99. 
40. ACTo. Fons Notarial. Martí Cristòfol Joan 1, s/f. 
41. AHCTE. Fons Municipal de Tortosa. Registre 2.407 (paper), f. 32 
Fig. 6: Fragment del retaule primitiu de la capella de l'Assumpció que representa 
l'Anunciació (foto de l'autor) 
Fig. 7: Fragment del retaule primitiu de la capella de VAssumpció que representa lAdoració 
dels pastors (foto de l'autor) 
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Fig. 8: Fragment del retaule primitiu de la capella de l'Assumpció que representa l'Epifania 
(foto de l'autor) 
que era conegut pels estudiosos de l'art amb el nom convencional de "mes-
tre de Balaguer", pel fet que en aquella població de la comarca de la 
Noguera es conserven una sèrie de taules,"^ obra indubtable del mateix 
artista que realitzà les pintures del retaule de la Catedral de Tortosa. 
El retaule pintat per Gui decorà la capella de l'Assumpció de la Mare 
de Déu, fins que l'any 1735 fou substituït per un de nou dedicat a Sant 
Ruf i obrat per Isidre Espinalt i Serra-Rica i el seu fill. Les pintures de l'an-
tic retaule, encara molt valorades en el moment del seu desmuntatge, 
foren traslladades a la capella de sant Esteve o de la Comunió"'^ i, uns anys 
més tard, cinc de les seves pintures foren incloses en un nou retaule dedi-
cat a Sant Josep, on actualment es conserven. 
Per concloure la nostra aportació podem apuntar que tot aquest con-
junt d'informacions entorn a la construcció i decoració de la capella de 
4 2 . J O A Q U I M G A R R I G A . "El retaule de l'església de Sant Salvador de Balaguer", El mestre i 
Balaguer (segleXVI). Balaguer: Museu Comarcal de la Noguera, 1995, p. 9-19. 
43. ACTo. Actes capitulars 159, £ 192v. 
Fig. 9: Fragment del retaule primitiu de la capella de l'Assumpció que representa la 
Pentecosta (foto de l'autor) 
l'Assumpció de la Mare de Déu, ens fan dubtar seriosament de la dada 
bibliogràfica apuntada per primer cop per l'historiador Manuel Beguer, 
segons la qual Esteve de Garret va intervenir en la decoració de la capella 
de la Pietat o dels Boteller.'''* 
No sabem per quin motiu aquest historiador va fer aquesta afirma-
ció, ni quines fonts va emprar (ell esmenta notes facilitades per mossèn 
Eduard Solé), però totes les notícies aportades per nosaltres, creiem que, 
en conjunt, indiquen clarament que el lloc on l'ardiaca Esteve de Garret 
va intervenir fou en la capella de l'Assumpció de la Mare de Déu, no en 
la de la Pietat o dels Boteller. 
4 4 . M A N U E L B E C ; U E R . Llinatges..., p . 1 5 6 . 
4.- Valoracions finals 
L'actLial Catedral de Tortosa és fruit d'un esforç constructiu de segles, 
ja que des de la col·locació de la primera pedra l'any 1347, fins les darre-
res intervencions constructives realitzades durant el segon quart del segle 
XIX, s'han succeït períodes de frenètica activitat constructiva amb d'altres 
d'alentiment o de simple aturada de les obres. 
Una vegada assenyalat aquest fet ben evident, també hem de tenir 
present que, de vegades, calgué l'esforç particular de determinades perso-
nes o de grups familiars per donar una empenta a les obres, sobretot en 
aquells moments de relativa inactivitat constructiva per part del capítol de 
la Seu, principal promotor i executor de l'obra arquitectònica de la 
Catedral. 
Així, a partir de la nostra aportació, hem pogut conèixer millor la 
important aportació realitzada pels tres germans Garret (Isabel, Esteve i 
Elionor) per promoure la construcció i decoració d'una de les capelles de 
la Catedral de Tortosa. 
Aquesta capella, sota l'advocació de l'Assumpció de la Mare de Déu, 
Fig. 10: Fragment del retaule primitiu de la capella de l'Assumpció que representa la 
Dormido de la Mare de Déu (foto de l'autor) 
rebrà una important aportació econòmica per part dels esmentats tres ger-
mans Garret, que es preocuparen tant de concloure la feina arquitectòni-
ca ja iniciada amb anterioritat, com en decorar i guarnir la capella amb un 
doble objectiu: poder celebrar en ella el culte funerari en el seu honor i el 
dels seus avantpassats, així com també demostrar als seus contemporanis 
el prestigi de la seva nissaga, exemplificat amb la presència ben visible de 
les armes familiars. 
El seu esforç avui el podem gaudir, tant pel que fa a la part arqui-
tectònica de la capella, com pel que fa a la seva decoració ja que, sortosa-
ment, conservem de forma parcial el retaule que ornava aquesta capella. 
Tortosa, febrer de 2004 
